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KARAKTERISTIKI  NA  
MIKROTOPONIMIJATA  NA  SKOPJE
Op{to e poznato deka e Skopje star grad. Na dene{noto mesto go 
podignal Justinijan I po katastrofalniot zemjotres {to go pogo-
dil anti~ko Skupi vo 518 godina, a koe se nao|alo na vlivot na Le-
penec vo Vardar, 3–4 kilometri zapadno. Slovenite doa|aat vo nego 
kon krajot na VII vek i bil pod vlasta na razni vladeteli (doma{-
ni feudalni gospodari, a vleguval i vo sostavot na bugarskata i sr-
pskata srednovekovna dr`ava). Osmanliite go osvojuvaat vo 1392 i 
ostanuvaat vo nego polni 520 godini (do 1912).
Gradot se razvival najprvo okolu markantnata tvrdina, poznata 
kako Staro Gradi{te a deneska kako Kale (: tur. kale ‘tvrdina’). Se 
prostiral najprvo okolu nejzinoto podno`je i se {irel do desniot 
breg na Serava a podocna i na nejziniot lev breg. Zatoa i ne slu~ajno 
vo Milutinovata gramota od 1299‡1300 godina za manastirot Sv. Ge-
orgi (Georg Skopski) se bele`i: Skopi© gradou na Serav5. Na desniot 
breg na Vardar po~nuva postepeno da se {iri od XVI vek a pozna~ajno 
se oformuva doprva vo XIX vek i osobeno so izgradbata na `elezni~-
kata pruga od Solun do Skopje vo 1874 odnosno do Kosovska Mitrovi-
ca vo 1876 i Ni{ vo 1877 god.
Vo najstarite slovenski izvori ‡ gramotite na Konstantin Asen 
od okolu 1258 i na Kral Milutin od 1299‡1300 se spomenuvaat nekol-
ku onimi ‡ ojkonimot Skopje, hidronimot Serava i mikrotoponimite 
Virgiw,   Kletovnik i   Kape{tec: Skopi© gradou na Serav5, na br6d5 re-
kom5m6 VerŒ gin6; na br7d5 VirŒ gin6 pr5mo Skopii; pr5z6 Kletovnik6 i si  
strane Kletovnika; vi[e Kape[tŒ ca, nivou vi[e Kape[ca. So etimologi-
jata na ovie toponimi se zanimavale pove}emina lingvisti1, pa nema 
potreba od povtoruvawe. No, ~uvstvuvam potreba na nekoi od niv da se 
zadr`am od eden drug agol.  
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1. So nekriti~koto odnesuvawe kon likovite Kape{tec i Kapi-
{tec, etnologot Milenko Filipovi} prirodno dojde i do pogre{-
no etimologizirawe, trgnuvaj}i pri toa od leksemata kapi{te ‘pa-
gansko svetili{te’ i sporej}i duri i so golemiot onomasti~ar Petar 
Skok, a ne od participot kape{t + -ec. So toa pridonese da trgnat po 
toj pat i nekoi onomasti~ari i da se zatvrduva i deneska pogre{niot 
lik Kapi{tec.2
2. Pogre{no se predava i mikrotoponimot Kletovnik (: stsl. kl5t6 
‘(skri{na) soba, izba, podrum’ + -ovnik). Prou~uva~ot na Skopje i na 
drugi mesta vo Makedonija Jovan Haxi Vasilevi} od nerazbirlivi 
pri~ini go predava kako Kletvenik. Me|u hristijanskite grobi{ta 
vo Skopje, toj gi spomenuva i starite grobi{ta na Gazi Baba, koi{to 
se nao|ale “usred muslimanskoga grobqa, po celom ovom produ`enom 
visu, na mestu Kletveniku”.3
3. [to se odnesuva do hidronimot Serava (: indoevr. ser ‘te~e; po-
tok, reka’) treba da se ka`e deka ovaa kratka reka (21 km), kako i drugi 
pomali reki vo oddelni mesta po svojot tek, ima i drugi dodatni opre-
delbi: Topaanska i ^airska Serava (vo eden del i Ridska), pa Mala i 
Golema Serava a i Otvorena i Pokriena Serava.4 So ogled na faktot 
{to pomala reka so vakvo ime te~e i vo Kumanovsko, nekoi istori~-
ari bezrazlo`no ja poistovetuvaat skopska Serava so nea.5
4. Za naukata e od interes {to se ustanovi to~nata lokacija na ri-
dot Virgiw. Toa e viso~inkata vo centarot na staro Skopje, isto~no 
od Bit Pazar, kaj dene{nata Saat Kula i Sultan‡Muratovata Xamija 
(XV vek).6 Na Virgiw bil i manastirot Sv. Georg / Georgi Skopski, za 
koj e i pi{uvana Milutinovata gramota.1
Dolgotrajnoto osmanlisko valadeewe na ovie prostori prirodno 
ima ostaveno dlaboki tragi vo mikrotoponimijata na Skopje. Toa e 
izrazeno osobeno vo imenuvaweto na lokaliteti na nekoga{noto cen-
tralno gradsko podra~je. Tuka spa|aat pred sî imiwata na ~ar{ija-
1 Ubav pregled i pogled za niv dava Qubica Stankovska vo svojata doktorska di-
sertacija Makedonskiot toponimski sistem do XVI vek. Skopje 1983. (Rakopis)
2 Trajko Stamatoski, Kon formite Kapi{tec–Kape{tec. Makedonska onoma-
stika. Skopje 1990, s. 280–286.
3 Jovan Haxi Vasiqevi˚, Skopqe i wegova okolina. Beograd 1930, s. 163. Inaku i 
ovoj avtor ja koristi formata Kapi{tec.
4 Trajko Stamatoski, Serava. Jazikot na imiwata. Skopje 2000, s. 74–77. 
5 ™ur e Bo{kovi¢, Problemi manastira Sv.™or™ a “Gorga” na Seravi. Stari-
nar, Arheolo{ki institut SANU, nova serija, kw. V–VI, Beograd 1954/55.
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ta i na objektite vo nea i okolu nea. Samata ~ar{ija, koja zafa}ala 
prili~no golem prostor, e poznata kako: Stara ^ar{ija a nejziniot 
zasvoden del, opo`aren kon krajot na XIX vek, kako Pokriena ^ar{-
ija. Starata ^ar{ija se delela na pove}e pomali ~ar{ii, nare~eni 
spored vidot na proizvodite {to se izrabotuvale i so koi se trguva-
lo, kako: Tufek~iska (: tur. tüfekçi, ‘pu{kar’), Sara~ka (: tur. saraç ‘se-
dlar’), Kazanxiska (: tur. kazanci ‘kotlar’) i u{te nekolku drugi. So 
izumiraweto na zanaetite site tie deneska se zagubeni.
Proizvodite se prodavani vo opredeleni denovi (najprvo vo vtor-
nik i petok) na otvoren pazar. Poznati se mikrotoponimite: Paza-
ri{te (se nao|alo vo samoto isto~no podno`je na Kaleto, kaj Vali-
jatot i crkvata Sveti Spas) i Bit Pazar (tur. bit ‘vo{ka’ odnosno bit 
pazari ‘vo{liv pazar’, srp. Buvqa pijaca). Za mikrotoponimot Paza-
ri{te znaat deneska samo najstarite skopjani, a pak Bit Pazar e vo 
`iva upotreba. Jovan Haxi Vasilevi} soop{tuva deka poseduva mi-
nej, vo koj ima pove}e zapisi, a deka vo eden od niv stoi oti toj e ku-
pen “vo leto 1849, marta 20 za gro{a 150 za Sv. Spas†, gorna cerkva 
na Pazari{te”.7 Vo postaro vreme Bit Pazar bil sporeden pazar, a 
stanal glaven po ukinuvaweto na Pazari{te. Se znae deka na toa me-
sto bile livadite, nivite i pasi{tata na manastirot Sv. Georgi pod 
ridot Virgiw. Inaku, na Pazari{te imalo pove}e oddeli: At-pazar 
(tur. at ‘kow’; se prodavalo seno, slama i pribor za koli; Ajvan-pazar 
(: tur. hajvan ‘stoka, dobitok’; se prodaval krupen dobitok); Balak-pa-
zar (: tur. balık ‘riba’; se prodavala suva riba) i dr.
Na nekoi mikrotoponimi vo starata ~ar{ija ve}e se imam zadr`a-
no: Odlare (: tur. oda ‘soba’ + mno`inskiot sufiks -lar i zna~ewe ‘sobi 
pod eden pokriv’); vo triesettite godini na XX vek tuka bea smesteni 
glavno ~evlari i papuxii; na{iot poznat prerodbenik Jordan Haxi 
Konstantinov‡Xinot, pak, vo eden svoj napis vo Caregradski vestnik 
(br. 240 od 3. IX 1855) go opi{uva kako “osojno mesto, kade {to {ijat 
terziite”. Kasapaana (tur. kasap ‘mesar’ + -hane ‘dom, ku}a, sala, pro-
storija’) i ozna~uva mesto kade {to se smesteni kasapite i kasapni-
cite; so ovoj lokalitet prakti~no zavr{uva{e Stara ^ar{ija i po~-
nuva{e Bit Pazar.
Sega za u{te nekoi zna~ajni objekti vo Stara ^ar{ija.
6 Konstantin Petrov, Gramotite na manastirot Sv. Georgi/Gorgos i obid za 
iznao|awe na negoviot lokalitet. Spomenici za srednovekovnata i ponovata isto-
rija na Makedonija. Tom I, str. 242-247. Arhiv na Makedonija. Skopje 1975.
7 Jovan Haxi Vasiqevi¢, Ibid., s. 138.
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Bezisten (tur. bedesten ‘pokrien pazar’ se nao|a vo centarot na sa-
mata ~ar{ija, a e izgraden vo vremeto od 1445–1469. Vo nego i dene-
ska se smesteni razni rabotilnici, prodavnici, kafean~iwa i dr., pa 
imeto ima s° u{te `iva upotreba.
Prirodno, vo starata ~ar{ija i okolu nea imalo i pove}e anovi. 
Nekoi od niv }e nabrojam, a na drugi i posebno }e se zadr`am. Spored 
gradbata tie jasno mo`at da se izdelat vo dve grupi: poreprezentati-
vni, gradeni nabrzo po ideweto na Turcite i relativno poskromni, 
gradeni vo periodot od XVIII–XX vek, za da gi zadovolat potrebite na 
pointenzivniot razvoj na zanaet~istvoto i trgovijata. Najreprezenta-
tivni se: Kur{umli-an (: tur. kurşun ‘olovo’ + -li + han ‘preno}i{te’ i 
zna~ewe ‘presle~eno, pokrieno so olovo preno}i{te’ i Suli-an (: tur. 
sulu ‘voden, vodnikav’). So ne{to poskromni razmeri e Kapan-an (tur. 
kapamak ‘zatvori, zaklopi’, kapanık ‘zatvoren; mra~en’). Prvite dva ana 
se masivni, ~etiriagolni gradbi na dva kata so posebni prostorii za 
skladirawe na stokite na trgovcite i na sretstvata so koi tie se pre-
nesuvale (koli, a i `ivotnite {to gi vle~ele, mnogu ~esto toa bile 
kamili). Vo niv otsednuvale golemite trgovci (me|u niv i dubrov~-
ani).
Kur{umli-an se nao|a vo podno`jeto na Kale, zad crkvata Sv. Spas, 
a pak Suli-an na desniot breg na Serava, koja{to i ja zatvora stara-
ta Skopska ~ar{ija. Samata mestopolo`ba i go nametnala imeto. Po-
kraj toga{ nereguliraniot tek na rekata, vo blizinata imalo i za-
stoeni vodi (|olovi) i izvori ~ija{to voda se smetala za lekovita. 
Kapan-an se nao|a vo mesnosta Taftakala, vo samoto centralno jadro 
na podgra|eto (Potkaleto). Ovie tri ana se restavrirani i deneska 
slu`at kako javni institucii (vo niv se smesteni Arheolo{kiot mu-
zej ‡ vo Kur{umli-an i Fakultetot za dramska umetnost ‡ vo drugi-
te dva).
Me|u ponovite i poskromni anovi spa|aat: Bojali-an (tur. boya-
li ‘oboen, bojadisan’ + han; se nao|al na leviot breg na Serava, na Bit 
Pazar, na raskrsnicata {to gi delela pati{tata za ^air, Kumanov-
ska Tro{arina, kon @elezniot most i Stara ^ar{ija; Xamli-an (tur. 
camlı ‘zastaklen, koj e so staklo’ + han); na leviot breg na Serava, sto-
tina metri ju`no od Bojali-an, na rabot na Bit Pazar i sproti Ka-
sapaana; @iva(n)-an (tur. civan ‘ubav, pristoen, mlad’ + han i zna~ewe 
‘an na ubavinata’) severoisto~no od Kapan-an, na ulicata {to vodela 
kon Kumanovski an; Deve-an (: tur. deve ‘kamila’ + han) se nao|al spro-
ti @iva-an, na parking-prostorot severno od trgovskata ku}a “Ilin-
den”, nare~en taka sekako za{to vo nego otsednuvale gosti {to prene-
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suvale stoki so kamili (kamilarstvoto kako profesija se praktiku-
valo duri do prvite decenii na XX vek); Fenerli-an (: tur. fener ‘sve-
tilka, lamba’ + li ‘so svetilki’ + han) se nao|a vo centarot na Taftaka-
la, ju`no od crkvata Sv. Spas, edinstven an s° u{te za~uvan, no ne za 
namenata {to nekoga{ ja imal.
So zakrepnuvaweto na makedonskata gra|anska klasa vo XIX i XX 
vek se javuvaat anovi ~ii{to sopstvenici se Makedonci i vo koi ot-
sednuvaat predimno gosti od opredeleni mesta. Takvi se: Kumanovski 
An (na ulicata {to od ^ar{ijata vodi kon Stara-nova Bawa i Kuma-
novska Tro{arina), Gali~ki An (na ulicata sproti crkvata Sv. Di-
mitrija; nare~en taka spored ojkonimot Gali~nik); Le{o~ki An (vo 
neposredna blizina na Gali~ki An); Katlanovski An (kon crkvata 
Sv. Spas, nad Fenerli-an; spored ojkonimot Katlanovo); Jan~e(v) An 
(na ulicata sproti Kaleto {to vodi kon Tetovo i Ka~anik); spored 
imeto na sopstvenikot; Jan~e < Jan-+-~e od Jovan).
Nadvor od zanaet~isko-trgovskoto jadro na gradot se nao|aat maa-
lata. Do samite po~etoci na XIX vek tie bile skoncentrirani glavno 
na leviot breg na Vardar. Prostorot na desniot breg na Vardar bil 
poznat kako Viranlak (tur. viranilik ‘zapusteno mesto’ ili kako Pre-
ku Most / Preku Vardar i Kar{ijak(a) (tur. karsi ‘sproti, sprotiva’ i 
yaka ‘strana’). Makedonskiot ekvivalent na Kar{ijak(a) Sprotiva i 
Otsprotiva so likovite Sprotija, Sprotivna, Sprotivska, Spro-
tna e zastapen na {iroka teritorija. I ovie mikrotoponimi imaat 
bogati ekvivalenti: Ovamna ‘od vamu, od ovaa strana’, Odovadna ‘od 
odovade, od ovaa strana’, Odonadna ‘od odonade, od onaa strana’, Ota-
dna (od otade, otaden) i Tadna (so ispu{tawe na inicijalniot glas), 
Onamna (od onamu, od onaa strana, sp. Ovamna). Kakvo bogatstvo na 
izrazuvawe na pozicijata na edno mesto vo odnos na drugo so koriste-
we na prilozite ovamu, odovade, odonade, otade, onamu.*2 
Duri od XVI vek po~nuva da se spomenuva Gazi Mente{ Maalo 
(tur. gazi ‘borec za vera, heroj-pobednik’ + l.i. Mente{ + mahalle ‘reon, 
kvart’); deneska imeto e sosema is~eznato. Inaku, ova maalo opfa}a-
lo {irok prostor, od Vardar do `elezni~kata pruga, odnosno golem 
del od dene{niot Buwakovec. Od po~etokot na XIX vek po~nuva da se 
oformuva Vla{ko Maalo, sprotivno na Gazi Mente{ Maalo, od ne-
govata isto~na strana. Po nego doa|a Novo Maalo so protegawe do 
@elezen most, od kade {to po~nuva Maxir/Maxar Maalo (tur. muhacir 
* Spored kartotekata na mikrotoponimijata na Makedonija na Institutot za 
makedonski jazik “Krste Misirkov”.
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‘iselenik, doselenik, emigrant’). Samite ovie imiwa ka`uvaat deka 
se naselbite od ponov datum. Maxir/Maxar Maalo se znae duri koga 
to~no e nastanato, po srpsko-turskite vojni od 1876–1878. Za toa deka 
Novo Maalo e relativno ponova naselba zboruva i faktot {to na ne-
goviot po~etok egzistiral i mikrotoponimot Dap~evo Maalo (: l.i. 
Dap~e < Dab/e + -~e, a toa od Dabi`iv). Dene{nata golema naselba Ki-
sela Voda, jugoisto~no od gradot, duri i vo prvite decenii na XX vek 
bila selo, nare~uvano od Turcite Ek{i Su. Ovaa naselba, inaku po~-
nuva od Rampa ‘pre~ka, pregrada’ na `elezni~kata pruga od Skopje kon 
Kumanovo i Veles. 
Dene{nata golema naselba Buwakovec e oformena po osloboduva-
weto na Skopje od Turcite i e imenuvana po imeto na sopstvenikot na 
nejzin golem del Buwak, doselenik vo Skopje. Samo najstarite skopja-
ni znaat deka vo samiot centar na gradot, zad nekoga{niot Oficer-
ski dom, imalo vodenica nare~ena Markova Vodenica, koja rabotela 
i vo dvaesettite godini na XX vek. So {ireweto na gradot na desniot 
breg na Vardar kon zapad nastanuvaat i mikrotoponimite Debar-maa-
lo (naseleno glavno so dojdeni od Zapadna Makedonija vo dvaesettite 
godini) i Kolonija odnosno @elezni~ka Kolonija, izgradeni stanbe-
ni objekti predimno za vrabotenite na @eleznicite. Poslednive dve 
naselbi bea do osloboduvaweto vo 1944 godina na samata zapadna pe-
riferija na gradot. Deneska delot  isto~no od niv go so~inuvaat go-
lemite presti`ni naselbi Centar i Karpo{, nare~ena taka spored 
imeto Karpo{ (gr~. Karpos ‘plod’); voda~ na poznatoto Karpo{ovo vo-
stanie protiv Turcite vo 1689-90 vo Severoisto~na Makedonija, za-
roben i nabien na kolec pod Kameni Most vo Skopje. 
Ima u{te dva mikrotoponima vo ovoj del na Skopje, poznati u{te 
od vremeto na osmanliskoto vladeewe: Isqaane (tur. islah, islahat ‘po-
dobruvawe, prevospituvawe, reforma’ + hane so zna~ewe ‘sovremeno, 
moderno mesto’; toa bilo tursko zanaet~isko u~ili{te) i Idadija 
(tur. idady ‘sredno u~ili{te, gimnazija’). Tie slu`ea kako u~ili{ta 
s° do zemjotresot od 1963, a okolinata okolu niv kako mesto za pro{e-
tki so ogled na faktot {to se nao|aa vo blizinata na samiot Gradski 
Park. Interesno e {to nekolku mikrotoponimi na potegot od Kame-
ni Most do spomenative mikrotoponimi od tursko poteklo imaat ma-
kedonsko poteklo: Drveno (Evrejsko) Mos~e/Mov~e ‘most preku Var-
dar kaj nekoga{niot Teatar’; Urnato ‘del od nasipot potkopan od vo-
dite na Vardar, sproti Spomenikot na padnatite borci vo NOB’; Kol-
ci, isto taka del od nasipot na Vardar; [este (Vakufski) Ku}i ‘ku}i 
od ist stil od desnata strana na ulicata Ilindenska odej}i kon Grad-
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ski Park’. Od ovie objekti, osven od nekolku ku}i od [este Ku}i, de-
neska nema nikakva traga.
Probivot na imiwata so makedonsko poteklo se zabele`uva i vo 
imenuvaweto na nekoi ulici. Taka, dene{nata glavna ulica na Sko-
pje, {to od Starata `elezni~ka stanica vodi kon Plo{tad i Kameni 
Most, e poznata kaj makedonskoto naselenie kako Novo Xade (tur. cad-
de ‘glavna ulica’). Se znae deka ovaa ulica e probiena vo 1911 godina 
po povod doa|aweto na sultanot Re{ad Mehmed V. [tom ve}e ovaa uli-
ca ja prezela ulogata na glavna, dotoga{nata ulica {to naporedno so 
nea vodela kon Kameni Most, po~nala da se vika, kako opozitum, Sta-
ro Xade. Ne e isklu~eno Turcite da upotrebuvale svoj ekvivalent za 
ovie imiwa, da gi vikale Yeni cadde odnosno Eski cadde. Se pribegna-
lo kon svoe imenuvawe i na edna druga novoprobiena ulica, onaa {to 
od @elezen Most vodi kon Bit Pazar (den. Bulevar Krste Misirkov). 
Taa e probiena vo triesettite godini na minatiot vek i vedna{ make-
donskoto naselenie ja zavikalo Se~eno ^ade.
Prirodno, na leviot breg na Vardar bile pove}eto maala. Vo poda-
le~noto minato re~isi sekoja pogolema ulica pretstavuvala maalo, 
imenuvano spored nekoj istaknat nejzin ̀ itel. Do zemjotresot vo 1963 
godina bea posebno poznati slednite maala: Pajko Maalo, Karadak 
Maalo, Krwevo, ^air, Topaana, Cigansko Maalo i Evrejsko Maalo.
Pajko maalo (: l.i. Pajko < Pavel, Pavle) se protegalo od Kameni 
pa s° do @elezen Most. Tuka `iveele pougledni semejstva. Se smeta 
deka e eden od najstarite gradski kvartovi. Interesen e ve}e spomena-
tiot opis na ova maalo, daden od Jordan Haxi Konstantinov‡Xinot i 
objaven vo Caregradski vestnik. Tamu toj veli: “Vo Pajkova ulica na 
patot ima kamen so alki (rulki) nare~en Klu~evni (Kilit Ta{i), koj 
Afuz-pa{a vo 1849 go iskr{il za da ne mu se prepina kolesnicata”. 
Normalno, od ovoj kamen nema nikakva traga. Inaku, vo samoto Pajko 
Maalo ima i nekolku drugi mikrotoponimi: [iroko(to), na samiot 
desen breg na Serava, Kuri ̂ e{me (: tur. kuru ‘suv’ + çeşme ‘~e{ma, kla-
denec’) kaj Kumanovski An.
Karadak Maalo (tur. kara ‘crn’ + dag ‘planina, gora’, ekvivalent na 
Crna gora) se prostira od Se~eno ^ade pa do podno`jeto na Gazi Baba 
na istok i bregot na Vardar na jug. Vo nego se popoznati lokalite-
tite: Saat Kula, Stara-nova bawa, Skr{ena xamija (pokraj Vardar 
pred Krwevo). Kako negov sostaven del e Krwevo. Etimologijata na 
ova ime bi trebalo da se bara ili vo li~noto ime Kr-(Ý)ne od Krsto 
ili vo prekarot Krne od stsl. kr7n7 ‘krn, nakrnet, na{trben’ + mnogu 
produktivniot sufiks pri obrazuvaweto od antroponimi  -evo, -ovo.
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^air (tur. çayır ‘livada, pasi{te’) e golemo maalo, za~uvano i do 
dene{ni denovi. Vo nego spa|aat i delovite Sauk ^e{ma (: tur. soğuk 
‘studen’ + çeşme), Sinxirli-te}e (:tur. zanir, zingir ‘treperewe’ + tek-
ke ‘tekija’, kaj {to se sobiraat dervi{i) i dr. Nad ^air se relativno 
ponovi naselbi: Bo{wa~ko maalo/Bo{wa~ki ku}i na Gazi Baba, no i 
Bo{waci, Tri Ku}i, na Rid, sprotivno od Gazi Baba.  Na sredinata 
me|u mestata naseleni so Bo{waci se nao|aat i: Ba`darnica i Sto~-
en Pazar na dene{nata ulica Di`onska, Starski Dom, potoa Rama-
nica (: tur. l.i. Rahman ‘premilostiv’ + -ica) ‘izvor’, ^airski Grobi-
{ta, Pod Bo{waci, ^airska Vodenica, aktivna do Vtorata svetska 
vojna, Rasturena Bawa i dr. I pak Jordan Haxi Konstantinov-Xinot, 
vo ve}e spomenatiot napis, go spomenuva ̂ air i deka “vnatre vo ̂ air-
skata ulica ima eden kamen nare~en Stojni Kamen (Dikili Ta{), no 
od smeti{ta odvaj se gleda”. Samo koga bi se imale ubedlivi dokazi 
dali makedonskite i turskite ekvivalenti na lokalitetite egzisti-
rale naporedno ili pak makedonskiot soodvetnik e bukvalen prevod 
na Xinot!
Topaana (tur. top ‘artilerisko oru`je’ + hane ‘dom, ku}a, sala, 
prostor/ija’) e staro skopsko maalo, za~uvano i deneska. Se nao|a na 
severnata strana na gradot, zapadno od ^air. Se spomenuva u{te vo 
XVI vek vo turski popisen defter od 1568/9. Vo ponov turski popisen 
defter (od 1833/34 godina) se soop{tuva deka pokraj Muslimanite vo 
nego `iveat i Makedonci dojdeni od skopskite sela Hasanbegovo (Si-
n|eli}), Zloku}ani, Gorno Orizari i dr. Na vlezot vo maaloto od po-
dno`jeto na Kale e Du}anxik (tur. dükkancik ‘mal du}an’), a zapadno od 
ovoj lokalitet viso~inkata Bair (tur. bayir ‘strana na rid’).
Zapadno od Topaana e Cigansko Maalo  i negoviot najsiroma{-
en del Tene}e maalo (tur. teneke ‘pleh, lamarina’), a u{te ponazapad 
Francuski Grobi{ta, podignati vo 1926 za da se smestat na edno me-
sto ostankite od zaginatite francuski voini na frontot vo Make-
donija vo Prvata svetska vojna. Na krajot na ovoj lokalitet se nao|a-
la Tetovska Tro{arina koja go regulirala vleguvaweto vo Skopje od 
Tetovo i Ka~anik.
Evrejsko Maalo se nao|alo vo samoto ju`no podno`je na Kale i vo 
nego `iveele re~isi isklu~ivo Evrei. Po zemjotresot od 1963 toa e 
napolno zbri{ano. Kako potsetuvawe na Evreite vo Skopje e pozna-
to i Evrejsko (Drveno) Mos~e/Mov~e za premin na desnata strana na 
Vardar, deneska isto taka otstraneto i na negovo mesto podignat mo-
derniot Most Goce Del~ev. Zapapdno od Evrejsko maalo bila [aban-
pa{ina Vodenica, koja gi koristela vodite na Vardar. Deneska na toa 
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mesto e Sportskiot centar “Kale”. Turcite ova maalo go narekuvale 
^ifutaana (: tur. çıfıt  ‘pogrdno ime za Evrein’)
Toa bi bile glavnite maala vo Skopje. Inaku, vo ve}e spomenatiot 
turski popisen defter od 1833/34 vo Skopje se registrirani vkupno 
23 maala, pove}eto od niv deneska uni{teni i zaboraveni.*3 
Interesni precizni podatoci nudi toj defter i za naselenieto vo 
spomenatite maala. Taka se soop{tuva deka vo staroto Gazi Mente{ 
maalo `iveele Cigani-Muslimani (Cigansko Maalo ima{e do pred 
nekoja decenija na prostorot kaj starata @elezni~ka stanica), no i 
Makedonci; potoa, deka vo Novo maalo (zna~i, toga{ ve}e postoelo!) 
bile dojdeni semejstva od s. Maxari, no i od drugi skopski maala, deka 
]eramidnica (deneska sostaven del na gradot) toga{ bila selo itn.
Zaslu`uvaat vnimanie i objasnenie, od razni pri~ini, u{te nekol-
ku mikrotoponimi vo Skopje i okolu nego.
Gazi Baba (tur. gazi ‘borec za verata’ + baba ‘tatko, roditel; osno-
va~’) e pogolem rid na isto~nata strana na Skopje i dobar orientir na 
gradot. Na ovoj lokalitet bile do skoro turskite grobi{ta, a vo po-
staro vreme imalo i hristijanski. Na ovoj lokalitet e i Krvav Bunar, 
vo koj  za vreme na Vtorata svetska vojna ilegalno se ~uvalo oru`-
je. Ne e isklu~eno deka ridot Kletovnik, poznat od gramotite od XIII 
vek, e tokmu ovoj lokalitet.
Birarija (preku ital. birreria ‘fabrika za pivo’) e mesnost na padi-
nite na Vodno, deneska sostaven del na gradot. Kako do{lo do podiga-
weto na pivarnica vo Skopje se zboruva vo pove}e doverlivi izve{-
tai na srpskiot konzul vo Skopje od 1891 godina. Jasno e deka dene{-
nata Pivarnica ne e ovaa.
Barutaana (tur. baruthane ‘fabrika za barut’) se nao|a isto taka na 
podno`jeto na Vodno (kaj dene{niot hotel Panorama) i taa e deneska 
sostaven del na gradot.
\erme (tur. germe ‘greda, plet, ograda’) go spomenuva Xinot vo svo-
jot opis na Skopje od 1855: “Na sever od tvrdinata, kolku polovina ~as 
daleku, e izgradeno na 50–60 kemeri \ermeto, koe{to ja vodi vodata 
vnatre vo tvrdinata.”
Da spomenam u{te deka omileni izletni~ki mesta na skopjani 
bile: Krivi Dol, na leviot breg na Vardar na patot kon Tetovo (dene-
ska rezidencija na poglavarot na Makedonskata pravoslavna crkva); 
* Turski dokumenti za istorijata na Makedonija. Popisi od XIX vek. Kniga I, 
Skopje 1996.
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Tasino ^e{mi~e i Crni~e (bot. crnica Morus alba), Kape{tec, Ki-
sela Voda (nekoga{no selo, posetuvano sobeno na \ur|ovden) i dr., 
glavno na padinite na Vodno odnosno vo atarot na nekoga{noto selo 
Dolno Vodno. Popi{uva~ot na objektot vo Ju`nata strana skopska, 
neumorniot i raznostran na{ prerodbenik Xinot, ne propu{til da 
odbele`i deka Dolno Vodno e “selo, mnogu veselo, kade {to skopski-
te gra|ani izleguvaat na pro{etka” (Caregradski vestnik, br. 225 od 
21 maj 1858).
Koi bi bile osnovnite karakteristiki na mikrotoponimijata na 
Skopje?
1. So ogled na faktot {to Skopje vo svojata istorija ~esto gi me-
nuvalo svoite vladeteli, normalno e {to site tie ostavile svoi tra-
gi i vo mikrotoponimijata. Sepak, so ogled na dolgotrajnoto vladee-
we na Turcite (polni 520 godini) vlijanieto na turskiot jazik e naj-
silno izrazeno.
2. So oformuvaweto na makedonskata gra|anska klasa poizrazito 
otkaj XIX vek po~nuva da se nalaga makedonskoto imenuvawe. Duri i 
vo naselbi so predimno tursko naselenie, nivni delovi dobivaat ma-
kedonski imiwa: Stara-nova Bawa, vo Karadak Maalo. S° poprisu-
tno e dvojnoto imenuvawe na isti objekti: edno od strana na Turcite, 
a drugo od strana na Makedoncite. Toa se gleda mnogu ubavo od opisi-
te na na{iot prerodbenik Jordan Haxi Konstantinov-Xinot, vo koi 
pove}e mikrotoponimi se predavaat so makedonski i turski likovi. 
Sp. u{te: Evrejsko maalo – ^ifutaana.
3. Turskata uprava imala toleranten odnos kon makedonskata mi-
krotoponimija nadvor od gradskata sredina. Taa e celosno za~uvana. 
Tursko imenuvawe se koristi samo pri otvorawe na novi objekti vo 
perifernite reoni na gradot. Sp. Kisela Voda, Pripor, Pr`ino, Cr-
ni~e, Tasino ^e{mi~e do Kape{tec i Kozle/Kozlija (vo pono`jeto 
na Vodno).
4. Srpskata uprava me|u dvete svetski vojni ne mo`e{e da nalo`i 
svoi likovi na stari, pa duri i na novi mikrotoponimi. Novofor-
miraniot objekt Francuski Grobi{ta ne mo`e{e da se primi vo sr-
pskiot lik Francusko Grobqe. Isto kako i novonastanatata naselba 
Buwakovec so likot Buwakovac.
5. Etimologijata na najgolemiot del mikrotoponimi e proyirna. 
Problemi se javuvaat koga imeto e zamagleno so adaptacijata na tur-
skite elementi: @iva-an, Isqaane i dr. Otade, pra{aweto za adapta-
cijata na turskite mikrotoponimi na makedonskiot jazik e mo{ne in-
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teresno. Bez da navleguvam pri ovoj povod vo popodrobna elaboracija 
}e spomenam samo nekoi primeri: turskoto mahalle se adaptira vo ma-
alo, hane ‡ vo -(a)ana, çeşme ‡ vo ~e{ma, Odalar ‡ vo Odlare, a kurşun 
‘olovo’ se preosmisluva  vo kurşum ‘patron’ (Kur{umli An).
6. Katastrofalniot zemjotres {to go pogodi Skopje vo 1963 godi-
na ja izmeni vo golema mera slikata na gradot: is~eznaa mnogu objekti 
i celi stari naselbi. Dobro se postapi {to pri imenuvaweto na no-
voprobienite ulici vo gradot se nastojuva{e nekoi od niv da dobijat 
nekoe staro ime: Skupi, Kape{tec, Kletovnik itn.
7. Krajna cel na ovoj moj osvrt na mikrotoponimijata na Skopje e 
da ja pretstavi nea kolku {to e mo`no poiscrpno vo vakov trud, za da 
se za~uva od zaborav imenuvaweto na razni lokaliteti kako zna~ajni 
spomenici na kulturata i na istorijata voop{to.
Obilježja skopske toponimije
Sažetak
Opće je poznato da je Skopje star grad. Na današnjem ga je mjestu podigao 
car Justinijan I., poslije katastrofalnoga potresa koji je pogodio antički grad Scupi 
518. godine. Grad Scupi nalazio se na ušću Lepenca u Vardar, tri-četiri kilometra 
na zapad od današnjega položaja grada. Slaveni tamo dolaze krajem VII. stoljeća 
i grad je bio pod vlašću raznih vladara – domaćih feudalnih gospodara, bio je u 
sastavu bugarske i srpske srednjovjekovne države. Turci su ga osvojili 1392. i 
pod njihovom je vlašću ostao punih 520 godina, do 1912.
Features of the microtoponymy of the town of Skopje
Summary
It is well known that Skopje is an old town. Emperor Justinian I after a cata-
strophic earthquake that destroyed the Roman town of Scupi in 518 constructed it 
on its present-day site. Scupi was situated at the estuary of Lepenec into the river 
Vardar, 3-4 km to the west of the present-day town. The Slaves settled in the area 
at the end of the seventh century and the town had different rulers – feudal lords, 
within the Bulgarian and medieval Serbian state. The Turks conquered it in 1392 
and it remained under the Turkish rule for 520 years, until 1912.
Ključne riječi: mikrotoponimi, apelativi, ojkonimi, Makedonija, jezici u dodiru
Key words: toponymy, Macedonian place-names, language contacts

